
























西 田 英 一＊
Acoustic Transmission Loss Evaluation Method based on Experimental Modal Testing
Eiichi Nishida＊
　New approach to estimate acoustic transmission loss of sound insulation wall (abb. TL) is developed. Conventional TL 
estimation needed the acoustic rooms which have enough large scale to generate reverberant acoustic field. The main 
advantage of the method proposed here is no need of these facilities. In executing this method, only the hammmering 
test data is used and These data is processed to extract modal parameters of the wall and to evaluate the wall TL. The 
latter part of this process is based on statistical vibration analysis of the structure excited by the reverberant acoustic 
field.
　This method is applied to the mockup test of simple supported plate and the results showed very good agreement with 
the analytical results. As a result, this method is proven to be effective and reliable tool to estimate acoustic transmission 
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　・ 距離 r だけ離れた 2 点 x1，x2 間の音圧のクロスス
ペクトル，コヒーレンススペクトルは次式で表され
る。



























　　　　　　　{U}： ua(t) を成分とする変位ベクトル (N
×1)




　　[Su(w )]＝[K(w )]･[Ss(w )][K(w )]H （8）　
　　　ただし， [Su(w )]：応答 ua(t) のクロススペクトル密
度行列 (N×N)
　　　　　　　[Ss(w )]： 励振力 fi(t) のクロススペクトル
密度行列 (N×N)
　　　　　　　[K(w )]： Ka ,i(w ) を成分とする行列 (N×N)
　　　　　　　H：転置共役行列
ここで，[Ss(w )] は，任意の 2 つの節点 i, j の音圧にその
節点が受け持つ面積を乗じた励振力 fi (t)，fj (t) の間のク
ロススペクトル密度であり，両節点間の距離 r を考慮し
たクロススペクトル密度（5）式から得られる。Ka ,i (w ) は






























　音響放射パワー P(w ) は放射抵抗行列（放射インピー
ダンス行列の実成分）R(w ) により，次式で与えられる。
　P(w )＝ 1t {U}








Rkl (w )Su,kl (w ) （14）　
　　ただし，Rkl (w ), Su,kl (w )：[R(w )], [Su (w )] の成分
　ここで，モード座標表現に変換すると，モードの速度







rmn (w )Sv,mn (w ) （15）　
　　ただし，[r(w )]＝[Y ]T [R(w )][Y ]：モーダル放射抵抗行列
　したがって，（12）式によって求めたクロススペクトル
密度 Sv (w ) を上式に代入することにより，放射パワーの























（短辺 a＝0.25 ｍ，0.55 ｍ，長辺＝21/2×a，厚さ 2 mm，
損失係数 0.05）を用いている。
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図 9　模型実験，FEM 計算による TL 評価結果の比較
